





• BookNavigator sisältää Helsingin yliopiston kirjaston lisensoidut e-kirjat 
(17.8. oli jo yli 240000 kirjaa)
• Mahdollistaa kirjojen selailun ja hakemisen tieteenalan mukaan
• Uusien e-kirjojen metadata siirtyy automaattisesti Helkasta 
BookNavigatoriin




• BookNavigator kehitettiin lääketieteelle, josta se levisi käyttöön vähitellen 
kaikille tieteenaloille Helsingin yliopiston kirjastossa
• Sopii hyvin mobiililaitteille
• Terkossa käytössä laajempi kokonaisuus lääketieteelle – Terkko
Navigator https://www.terkko.helsinki.fi/
• Feeds, Journals, Books, Databases & Sites, Profiles
• Navigator-palveluiden uudistaminen juuri alkanut -> tulossa Navigator 
2.0
LUOKITUKSET
• Mahdollista laittaa tieteenalakategorialle LC-, Dewey ja lääketieteessä 
NLM-luokitukset. LC-luokkia on käytetty eniten
• BookNavigatorissa on kategoriatyökalu, jossa tieteenalakategorialle 




• Kokemukset hyviä – automatisoitu ratkaisu mappausten avulla 
mahdollistaa tieteenalakategorioiden hiomisen tarpeen mukaan
• Luokitusten kattavuus hyvä: Helkassa lähes kaikkiin e-kirjoihin 
saatu/lisätty LCC, DDC tai NLM –luokitus (jos OECD-pakettia ei lasketa).
• LC-luokitus on varsin laaja – mappauksia voisi parannella loputtomasti
